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SANZ GARCÍA, J. M. (1951): «Primera excursión Pedagógica de Geomorfolo-
gía en relieve euroafricano». Estudios Geográficos, n.º 44, pp. 623-631.
— (1952): «Crónica de un viaje de estudios por el Ebro». I Cursillo de per-
feccionamiento para el profesorado de enseñanza laboral», pp. 89-190.
— (1952): «Política económica, estructura económica y geografía económi-
ca». Estudios Geográficos, n.º 86, pp. 29-92.
CORRAL RAYA, J. DEL y SANZ GARCÍA, J. M. (1953): Madrid es así. Una se-
mana de paseante en Corte. Gráficas Sánchez, Madrid, 533 pp.
ESTEVE, F. y SANZ, J. M. (1953): «Crónica cultural española». Arbor, 272 pp.
SANZ GARCÍA, J. M. (1955): Madrid es así: representación gráfica de la villa
y corte, vol. I, Cien monumentos callejeros. Servicio Comercial del Li-
bro, Madrid, 100 pp.
CORRAL, J. y SANZ GARCÍA, J. M. (1955): Madrid es así: representación grá-
fica de la villa y corte, vol. II, Iglesias y conventos madrileños. Servicio
Comercial del Libro, Madrid, 100 pp.
SANZ GARCÍA, J. M. (1957): «Informe sobre el Cuarto Congreso Internacio-
nal del Cuaternario». Arbor, pp. 443-47.
— (1958): «Geología y relieve de España: notas para dos temas del Cues-
tionario de Geografía Económica». Boletín Pedagógico de la Institución
de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral, n.º 17 y 18 Madrid,
pp. 18-50.
— (1959): «Los metales no ferrosos». Boletín Pedagógico de la Institución
de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral, Madrid, pp. 17-57.
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— (1959): «España: sus elementos peninsulares y extrapeninsulares». Boletín
Pedagógico de la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza
Laboral, pp. 45-64.
— (1959): «Viaje de estudios por el Ruhr siderúrgico alemán». Ayuda al Es-
tudio, Ministerio de Educación, 105 pp.
— (1959): «Estudio geoeconómico de los fertilizantes». Boletín Pedagógico
de la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral, n.º
22, pp. 47.
— (1959): «Un coloquio sobre Geografía». Estudios Cartográficos I. Las
Ciencias, vol. XXIV, n.º 2, pp. 5-8.
— (1959): «Notas para una lección de Geografía Agraria». Boletín Pedagó-
gico de la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Labo-
ral, n.º 22, pp. 15-46.
BURILLO, M. y SANZ GARCÍA, J. M. (1960): Manual de Hidrología española.
Ed. Vilches, 280 pp.
SANZ GARCÍA, J. M. (1960): «Algunas sugestiones acerca de la metodología de
la geografía». Boletín Pedagógico de la Institución de Formación del Pro-
fesorado de Enseñanza Laboral, pp. 21.
— (1960): Geografía económica industrial. Dirección General de Enseñanza
Laboral, Madrid, 511 pp.
— (1960): «Tres visiones geoeconómicas de la realidad española». Estudios
Geográficos, pp. 85-92.
BURILLO, M. y SANZ GARCÍA, J. M. (1961): Fuentes de energía: Estudio geo-
gráfico. Graficas Canales, Madrid, 304 pp.
SANZ GARCÍA, J. M. (1961): «Lo vivo y lo muero de la Geografía». Boletín
Pedagógico de la Institución de Formación del profesorado de Enseñanza
Laboral, pp. 27.
— (1962): «En torno a dos siglos de industrialización española». Arbor, n.º
189-190, pp. 23-59.
— (1963): «El medio geográfico y la historia comarcal». Arquitectura, Vi-
vienda y Urbanismo en España. Ministerio de la Vivienda, pp. 12-45.
SANZ GARCÍA, J. M. y ASIAN PEÑA, G. (1963): Temas de Historia de la Cul-
tura y del Arte. Bosch, 366 pp.
— (1964): Geografía general de España. E. Bosch, Barcelona, 260 pp.
SANZ GARCÍA, J. M. (1965): «Sobre el proceso de industrialización española».
Estudios de Historia de España. E. Norte-Sur, pp. 445-478.
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— (1967): «La Banca y los banqueros madrileños en el siglo XIX». I.E.M.,
pp. 60.
— (1967): «Geografía económica de España». Enciclopedia Comercial Gi-
ner, pp. 504-642
— (1968): Geografía de España. Serie Cátedra, E. Anaya, 256 pp.
— (1968): Geografía Universal. Serie Cátedra, E. Anaya, 320 pp.
— (1969): «La “city” financiera madrileña y las zonas bancarias de Espa-
ña». Aportación Española al XXI Congreso Geográfico Internacional, 
pp. 244-273.
— (1969): «Apostilla a un artículo publicado en Arbor y carta abierta a un
impugnador». Arbor, tomo LXXIV, pp. 119-123.
— (1970): «El Palacio madrileño de Monistrol. Biografía de un mayorazgo
madrileño». A.I.E.M., pp. 115-160.
— (1970): «El palacio madrileño de Monistrol (etapa del Banco nacional de
San Carlos)». A.I.E.M., ciclo de conferencias sobre monumentos madrile-
ños, pp. 64 y 4 laminas.
— (1971): «Cara y cruz del Banco de España». Balance, pp. 15-18.
— (1971): «Almadén: riqueza de una mina y pobreza de un pueblo». Geo-
graphica, julio-septiembre, pp. 143-159.
— (1971): «Mercados, cabeceras de comarca y núcleos de expansión». Geo-
graphica, n.º 3, julio-septiembre, pp. 187-190.
— (1972): «Doscientas fichas de planos sobre Madrid y su alfoz». Geograp-
hica, C.S.I.C., pp. 57-61.
— (1972): «Dos siglos de cartografía militar en España». Geographica, n.º 3,
julio-septiembre, pp. 209-216.
— (1972): «El Madrid de la Baja Edad Media a la luz de los acuerdos muni-
cipales». Arbor, pp. 116-121.
— (1972): «Fracaso del Monte de Piedad concejil madrileño pedido por Oli-
vares». A.I.E.M., tomo VIII, pp. 193-230.
— (1972): «Análisis geográfico del mercado español». Homenaje a Casas
Torres, Zaragoza, pp. 535-546.
— (1972): «El Monte de Piedad y la Caja de Ahorros de Madrid (1702-
1942). I.E.M., ciclo de conferencias sobre instituciones madrileñas, 
55 pp.
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— (1972): «Desequilibrio en la geografía energética española: Escasez en las
fuentes de producción y auge en el mercado de consumo». Geographica,
n.º 4, octubre-diciembre, pp. 243-265.
— (1972): «El Madrid de la Baja Edad media a la luz de los acuerdos muni-
cipales». Arbor, pp. 116-121.
— (1972): «Sobre el veraneo de los madrileños. Comentarios a una encuesta
vacacional». A.I.E.M., tomo VIII, pp. 471-477.
— (1972): «Informe sobre el cambio de nombre del Ayuntamiento navarro de
Elorza». Boletín de la Real Sociedad Geográfica, pp. 67-73.
— (1973): «Mapas y planos de Madrid y su provincia editados o impresos
por el Instituto Geográfico». A.I.E.M., pp. 449-498.
— (1973): Colaboración en el Atlas Geográfico Universal, E. Magisterio Es-
pañol.
— (1973): «Sesenta fichas sobre paisajes naturales seleccionados en Toledo,
Ciudad Real y Cuenca». Maravillas de la Península Ibérica. Selecciones
del Readers Digest, pp. 179-181, 189-193, 210-213, 263-265, 237-239.
— (1973): «La Geografía Económica en el XII Congreso Internacional». Ge-
ographica, pp. 331-347.
— (1973): «La Ciudad Encantada de Cuenca». Maravillas de la Península
Ibérica. Selecciones del Readers Digest, pp. 204-209.
— (1973): «Excursiones por las afueras de la nueva Villa de Madrid. De la
Plaza de castilla a Tres Cantos y vuelta por El Pardo». Rev. Villa de Ma-
drid, n.º 40, pp. 51-60.
— (1974): «Comentarios en torno a si una viñeta de Madrid en Pedro de
Medina es la primera representación gráfica de la Villa». A.I.E.M., 
pp. 79-112.
— (1975): «Los mapas del comercio madrileño». A.I.E.M., tomo XI, 
pp. 301-307.
— (1975): La tierra humanizada. Una visión ecológica del mundo actual,
Tecniban, pp. 207.
— (1975): Madrid, ¿capital del capital? I.E.M., 630 pp.
— (1975): «Madrid, Historia y funciones geográficas». Conocer España,
Salvat, pp. 241-260.
— (1975): «Corrientes de la nueva Geografía económica que se manifiestan
en el Congreso de Canadá». Geographica, pp. 37-40.
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— (1975): Dirección de un mapa mural de España, físico y humano, con fo-
lleto explicativo de como interpretarlo, 50 pp., E. Seix y Barral-Ariel.
— (1975): «Ante la nueva sede central de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Madrid, en Descalzas, San Martín y Celenque». A.I.E.M., to-
mo XI, pp. 331-361.
— (1975): «Guadalupe y las Villuercas». Conocer España. Salvat, pp. 104-6.
— (1976) «Desarrollo topográfico e histórico del Seguro madrileño».
A.I.E.M., pp. 255-274.
— (1976): «Presentación del Espacio Financiero de Labasse, y algunos grá-
ficos sobre el espacio financiero español». Tecniban, Madrid, 26 pp.
— (1976): «Aspectos geográficos regionales de las Cajas de Ahorro Benéfi-
cas». Real Sociedad Geográfica, pp. 535-546.
— (1976): «El espacio geoindustrial madrileño del último cuarto del siglo
XX», A.I.E.M., tomo XIII, pp. 161-181.
— (1976): Ciencias de la naturaleza. Dirección y parte geográfica, 2 vol.
Tecniban.
— (1976): Dirección de un doble mapa mural, físico y político de Europa,
con folleto explicativo de cómo interpretarlo de 50 pp. E. Seis y Barral-
Ariel.
— (1978): «Tblisi, una encrucijada en el Caúcaso georgiano». Boletín de la
Real Sociedad Geográfica, pp. 131-158.
— (1978): «Lectura escolar de atlas, mapas y planos geográficos. Cómo des-
pertar una afición». Cuaderno Monográfico n.º 1, suplemento al n.º 5 de
la Revista de Bachillerato, pp. 70-74.
— (1978): «Carta al editor sobre una editorial. Defensa del capitalismo». Ba-
lance, pp. 5.
— (1978): «Las funciones geográficas de Kiev, tercera ciudad soviética y su
entorno». Real Sociedad Geográfica, tomo CXIV, pp. 160-195.
— (1978): «Una excursión científica hasta la Pedriza del Manzanares». Cis-
neros, n.º 75, pp. 36-9.
— (1979): «La aviación española y la Red Europea del Mercado Común».
Actas del VI Coloquio de Geografía, pp. 605-611.
— (1979): «Mapas y planos de Madrid y su provincia, editados o impresos
por el Instituto Geográfico en cien años de labor». A.I.E.M., pp. 79-112.
— (1979): «Madrid ante la Revolución Industrial del XVIII», I.E.M., 60 pp.
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— (1979): «La U.R.S.S.: el medio y los hombres». Geografía Descriptiva,
vol. I., E.M.E.S.A., pp. 248-299.
SANZ GARCÍA, J. M. y MUÑOZ MUÑOZ, J. (1980): «El hecho geográfico del
agua en el proceso de industrialización de Madrid». A.I.E.M., tomo XVII,
pp. 409-428.
— (1980): «Las Cortes». En Madrid, Espasa Calpe, tomo IV, pp. 1241-1260.
— (1981): «Algunos comentarios geoeconómicos sobre las relaciones URSS-
COMECON en Europa». Anales de Geografía de la Universidad Com-
plutense, pp. 74-93.
— (1982): «La Carrera de San Jerónimo. El cambio de sus funciones urba-
nas». A.I.E.M., tomo XIX, pp. 501-539.
— (1982): «Tres cuartos de siglo de cartografía madrileña 1800-1875». En
Cartografía Madrileña (1635-1982). Museo Municipal, Ayuntamiento de
Madrid, pp. 23-42.
— (1982): «Leningrado, paralelo 60». Comentario a un Atlas de la ciudad del
Neva, hoy San Petersburgo». Anales de Geografía de la Universidad Com-
plutense, n.º 2, pp. 55-81.
— (1983): «La cara europea de la U.R.S.S.; sus fronteras terrestres». Anales
de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid, n.º 3, pp. 59-78.
— (1984): «El industrioso Madrid en el siglo del vapor». Aula de Cultura,
Ciclo de Conferencias sobre Madrid en el siglo XIX. I.E.M., 47 pp.
— (1984): «La cuestión de Vilnius, otra vez». Panorama Diplomático, n.º 1,
pp. 34-40.
— (1984): «Las guerras de la CAMPSA, desde la “dictablanda” al M.C.E.».
Panorama Diplomático, n.º 3, pp. 81-84.
— (1985): «Madrid, Obra de un Estado de Obras». Razón Española, n.º 10,
pp. 177-199.
— (1985): «Costa, un geógrafo capaz y comprometido. El primer ecologis-
ta». Anales de la Fundación Joaquín Costa, n.º 2, pp. 54-80
— (1986): «Costa en las Sociedades Geográficas madrileñas». Boletín de la
Real Sociedad Geográfica, pp. 47-72.
— (1986): «El marxismo leninismo en la geografía soviética». Geografía y
Marxismo. E. Universidad Complutense, pp. 99-139.
— (1986): El mundo actual y sus perspectivas. E. Diagonal, 145 pp.
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— (1987): «Costa un geopolítico ante el conflicto de las Carolinas (1885)».
Anales de la Fundación Joaquín Costa, pp. 139-157.
— (1987): «Madrid: Villa, Villa y Corte y doble capital». A.I.E.M. tomo
XXIV, pp. 369-380.
— (1987): «Estatuas y Lápidas. Mármoles y bronces callejeros en la Hispa-
nidad madrileña». I.E.M., ciclo de conferencias: Americanos en Madrid,
pp. 64.
— (1988): «Esculturas». Monumentos de Madrid. E. Giner, pp. 215-503.
— (1988): «Los canales del Guadarrama y Manzanares de Juan II a Juan
Carlos I, pasando por Carlos III». Aula de Cultura, Ciclo de Conferencias:
El Madrid de Carlos III, I.E.M. del C.S.I.C., pp. 76.
— (1988): «Efigies regias rematan Palacio y ornan jardines y plazas de Ma-
drid». F.I.E.S., pp. 6-7.
— (1988): «Glorificación de la monarquía por la serie icónica del Palacio
Nuevo de Madrid». A.I.E.M., tomo XXV, pp. 73-91.
— (1989): «Tras la pertinaz sequía, cuarenta años de embalses». Boletín In-
formativo F.N.F.F., n.º 48, pp. 5-9.
— (1989): «¿Pudo se Silíceo en nombre del manzanares madrileño?».
A.I.E.M., tomo XXVII, pp. 285-203.
— (1989): «Directrices para la recuperación ecológica del tramo medio del
río Manzanares». Boletín de la Real Sociedad Geográfica, tomo CXXIV-
CXXV, años 1988-1989, pp. 269-274.
— (1989): «Imago-Hispaniae: Una muestra de la Cartografía del siglo XVI».
Rev. Topografía y Cartografía, vol. XI, n.º 35, pp. 5-19.
SANZ GARCÍA, J. M. y CAYETANO, C. (1990): «La vista madrileña de Wynga-
erde que nos muestra la muralla y la topografía de la vega, en 1562». Cas-
tillos de España, n.º 97, pp. 36-46.
SANZ GARCÍA, J. M. (1990): El Manzanares. Río de Madrid. E. La Librería,
171 pp.
— (1990): «El Marqués de Santillana que trajo agua a Madrid» A.I.E.M., 
pp. 335-354.
— (1990): «De cómo el hidrónimo Guadarrama se convirtió en el arónimo 
de la Sierra de Madrid y otros topónimos». A.I.E.M., tomo XXIX, 
pp. 159-182.
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— (1991): «Colmenar y su río (presa de Santillana)». Cuadernos de Estudios
de Colmenar, pp. 27-47.
— (1991): «Las cacerías en la provincia de Madrid en el siglo XIV según el
libro de la Montería». Comentario a un estudio de Gregorio de Andrés.
Boletín de la Real Sociedad Geográfica, pp. 305-309.
— (1991): «Teresita Cabarrús, la carabanchelera que acabó con la Revolu-
ción Francesa». Aula de Cultura, Ciclo de Conferencias: Madrid, Capital
Europea de la Cultura. I.E.M., del C.S.I.C., 73 pp.
— (1991): «Exégesis sobre la Sierra de Guadarrama en un curso de verano
escurialense». A.I.E.M., tomo XXX, pp. 233-248.
SANZ GARCÍA, J. M. y MURILLO CASTILLEJO, J. (1992): «Manzanares El Real
y su río. Un repaso geohistórico de los usos del agua». A.I.E.M., tomo
XXXII, pp. 165-206.
SANZ GARCÍA, J. M. (1992): «Ante el último repertorio cartográfico madrile-
ño». Rev. Topografía y Cartografía, n.º 53, vol. IX, pp. 20-35.
— (1992): «Recuerdos portugueses en Madrid». I.E.M., 71 pp.
— (1992): «Breve repaso a las colecciones cartográficas madrileñas». Atlas
de la ciudad de Madrid. Ideographis, pp. 117-8.
— (1992): «Manzanares, el real. Un río cargado de palacios». Anales de Ge-
ografía de la Universidad Complutense, n.º 12, pp. 366-375.
— (1993): «Manzanares. Un río, foso y balcón. Recorrido por su tramo ur-
bano en un repertorio cartográfico y colofón con meros planos madrile-
ños». A.I.E.M., tomo XXXIII, pp. 239-263.
— (1992): «El mapa de ojos del Manzanares». En Los planos de Madrid y su
época. Museo de la Ciudad, pp. 41-62.
— (1993): «Vía crucis del manzanares isabelino». I.E.M., Ciclo de conferen-
cias: El Madrid de Isabel II, 74. pp.
— (1993): «La colina de la Almudena madrileña». Virgen de la Almudena.
Fundación Villa y Corte, pp. 145-162.
— (1994): «El Madrid Prehistórico fue un poblado minero». A.I.E.M., tomo
XXXIV, pp. 223-234.
— (1994): «Protagonismo del Manzanares hace un siglo. Nacimiento de la
Paleontología y prehistoria madrileña». I.E.M., ciclo de conferencias: Re-
volución y Restauración en Madrid (1868-1902), 63 pp.
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— (1995): «Ante una nueva edición de las relaciones topográficas madrile-
ñas de Felipe II». A.I.E.M., tomo XXXV, pp. 253-277.
— (1995): «Los planos de Madrid desde la Gloriosa hasta la primera década
del siglo XX». I.E.M., ciclo de conferencias: Revolución y Restauración
en Madrid (1868-1902), 75 pp.
— (1995): «El Manzanares serrano y urbano ante el siglo XXI». Estudios
Geográficos, pp. 442-449.
— (1995): «Madrid no fuera Madrid, con distinto medio ambiente». Anales
de Geografía de la Universidad Complutense, n.º 15, pp. 673-679.
— (1995): «La primera hoja del Mapa Topográfico Nacional fue la de Ma-
drid. Ibáñez la firma». Rev. Topografía y Cartografía.
— (1995): «El agua que bebemos». Hoja del Lunes. Edición conmemorativa
del Centenario de la Asociación de la Prensa, 1895-1995, pp. 18.
— (1996): «Los tópicos de un himno que no ha cuajado en Madrid».
A.I.E.M., tomo XXXVI, pp. 595-606.
— (1997): «Comentarios a las fichas cartográficas». Tres siglos de cartogra-
fía madrileña 1622-1929. El consultor de los ayuntamientos, Madrid, 
174 pp.
— (1997): «La lucha por el agua entre Santillana y el Canal». I.E.M., Ciclo
de Conferencias: El Madrid de Alfonso XIII (1902-1931), 38 pp.
— (1997): «Cuando Madrid dejó de ser vega. Rápida transformación y olvi-
do de una villa agrícola». I.E.M., ciclo de conferencias: El Madrid de Al-
fonso XIII, 60 pp.
— (1997): «Año mil seiscientos veintidós. ¿Fue un milagro de San Isidro
darle a Madrid un plano?». Rev. Topografía y Cartografía, vol. XIV, n.º 78,
pp. 3-11.
— (1997): «Centralidad madrileña de las comunicaciones, Capital del Esta-
do, de la Provincia-Comunidad y de su área urbana». Rev. Topografía y
Cartografía, vol. XIV, n.º 81, pp. 14-25.
— (1997): «La guadianesca historia del primer plano madrileño de 1622, cuan-
do san Isidro sube a los altares», A.I.E.M., tomo XXXVII, pp. 435-467.
— (1997): «Año de mil seiscientos veintidós ¿Fue un milagro de san Isidro
darle un plano a Madrid?, Rev. Topografía y Cartografía, n.º 88, vol. XIV,
pp. 3-12.
— (1998): «Francisco Coello de Portugal, su acción en la Sociedad Geográ-
fica de Madrid entre 1876-1898». Rev. Topografía y Cartografía, vol. XI,
n.º 88, pp. 40-64.
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— (1998): «Madrid con Cisneros se estrena de Corte. Dieciocho meses de re-
gente con capucha». A.I.E.M., tomo XXXVIII, pp. 145-165.
— (1999): «Idea de la capitalidad». C.I.E.M., n.º 3, pp. 5.
— (1999): «La Comunidad Madrileña en el Mapa de Felipe II (Ante la bús-
queda de un centro de gravedad de los Sitios Reales como Corte de la Mo-
narquía Hispana)». Ciclo de Conferencias: El Madrid de Felipe II. I.E.M.,
pp. 61.
— (1999): «Planes y Planos de la II República en Madrid». Aula de Cultura,
Ciclo de conferencias: El Madrid de la II República; I.E.M., pp. 54.
— (2000): «Las aguas de Madrid, en paz y en guerra, de la segunda Repú-
blica». Aula de Cultura, Ciclo de Conferencias: El Madrid de la II Repú-
blica, I.E.M., pp. 66.
— (2000): «Sobre el saber geográfico de don Fermín Caballero». Boletín
Conmemorativo del bicentenario de su nacimiento, 1800-2000 a.C. «Fer-
mín Caballero», n.º 3, pp. 5-16.
— (2000): «De cómo Fermín Caballero distorsionó el mapa peninsular de un
Diccionario». Torre de los Lujanes, abril 2000, n.º 41, Revista editada por
la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, pp. 197-206.
— (2000): «Bases para un estudio de la permanencia y cambios cartográfi-
cos en el espacio urbano y rural de la Villa Madrileña. Carta-oración a un
amigo y maestro». Lecturas Geográficas, vol. I, Editorial Complutense,
Madrid, pp. 426-431.
— (2000): «Paseo por la puerta del Sol a través de la cartografía histórica».
I.E.M. Centro Mesonero Romanos. Ciclo de conferencias: La plaza de la
Puerta del Sol, pp. 39.
— (2000): «Doscientos cincuenta años de intentos planimétricos en Madrid.
De Marcelli (1622) al General Ibáñez (1872-74) pasando por Ensenada
(1749)». Catastro, Revista de la Dirección General del Catastro, octubre
2000, pp. 23-31.
— (2001): «Una traza de la calle de Leganitos de Gómez de Mora y una co-
pia no catalogada del planito madrileño de 1622». Madrid, Revista de
Arte, Geografía e Historia, n.º 4. Comunidad de Madrid, pp. 131-150.
— (2001): «Recuerdos madrileños de Francisco I de Francia. Madrid, tres si-
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